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l e o n e r o s , c a p t u r a d o s p o r l o s a! 
Ie $ m a n e s e n e i ¿ r e a t e d e l E s t e 
M a s 
bolsas de W í a s m a y Bríansk, han sido 
hechos m á s de quinientos mil 
A c u e r 
/•«.eral del Fülner, 11; (7 tarde).--Comuni-
at", Mando de 3a.- tuerzas armadas al»' 
p«i 
coinuiuc!'- . encerrartas en el espacia 
* ,ueríMn va destruidas definitivamente. También 
" """í Eriansk continúa.s n tregua la disolucii.n 
i . . nener l el lirer, 
CBa^ a ̂  mnd0 
K ^ ^rr.ámero de prisioneros hechos por las 
Cj eneroiío- ^ * esta gigantesca doble batalla se eleva 
fifis ^^uinjentos mil. Esta c?ira aumenta conti-
t 4 más « t1* 
t*"1^ fntil de prisioneros capturados por las tro-
[ L a cifra ei comienzo de las operaciones en el 






LOS SOVIETS LAiíSAN 
AL íRENTE 10DAS 
SUS RESERVAS 
jer¡(1)( 14 _En todos los see 
;ani»f« del frente oriental, des-
, limes hasta ei mar 
i Azov, los soviets han arroja 
• i contra los alemanes todas 
L rtyrvas de que disponen, 
t ü n informe de la agencia 
|IXÍ ioldaos alemanes han 
I do durante sn avanc^ 
p di versee sectores del fren-
p, eolumnas de obreros cons-
piídas precipitadamente, ba-
Wtsde constraccipn, unida-
p de protección de fábricas 
ftropas de guarnición, mal 
Panudas y deficientemente 
güpadas. Numerosas forma-
[¡•« mixtas, que habían sido 
8 con los restos de las 
s p a n o - s u i z o 
Fué suscrito ayer en Madrid 
Madrid, 14.—Esta mañana, a las doce, se ha celebra*» 
do en el Ministerio de Asuntos Ext frieres la firma de los 
acuerdos comerciales que venían estudiándose entre Es-
paña y Suiza. 
Firmaron, por parte del lobieixo español, el minis-
tro de Asuntos Exteriores don Ramón Serrano Suñer y, 
por parte del gobierno de Suiza al Sr. Paúl Kellar, dele-
gado de acuerdos comerciales. Asistieron al acto el altoi 
personal del ministerio y miembros de la dekegación co-t 
mercial suiza. Cifra. 
L A D I V I S I O N A Z U L 





UNA SOLA DIViSiON 
Berlín, 14.—En el sector 
central del frente este, co-
munica la D.N.B., las tro-
pas de una sola división ale 
mana han capturado el 12 
de octubre diez mil prisión : 
ros, entre los cualos se en-
cuentra un general de divi-
sión y un general de artille 
ría soviéticos. Esta división 
ha capturado además 54 ca-
ñones y un depósito de mu-
niciones, así como varios tre 
nes bolcheviques.—(Efe). 
S E E S T R E C H A L A 
B O L S A 
Berlín, 14—Las fuerzas so-
viéticas encerradas en las bol-
sás de Briansk y Wiasma qué ¡ 
cierran cada vez más, han ifi 
tentado inútilmente romper el 
D. Luis Accsta, condecorado con la 
C R U Z D E H I E R R O 
Madrid, 14.--En la Subsecretaría del Ministerio del Ejército, se ha faci-
litado la siguiente nota: 
"La División Azul de voluntarios que luchan contra el comunismo, tata 
rechazado un atique ruso en el sector que le ha sido confiado en el frente. 
El oficial den José Acosta Laine/. ha sido condecotaoo con la Cruz de 
Hierro de segund** clase, siendo la primera concedida a ios voluntarios es-
pañoles".- -Cifra. 
P O 
e n t e a m e n a z a d o 
A V A N C E A L E M A N 
. férreo cerco alemán. Los comi- > 
j ™ » de infantería, ^ t i l l e i sanos políticos han lanzado a ! 
c)iaoI3()8.̂ lndados aniqui-? sus soldados hi masa contra, 
sido nuevamente ex las líneas germanas sin conse- j 
' por el ejército ale- guir otra- cosa que llevarlas , a ; 
i la muerte. La descomposición \ 
\ enemiga es tal, que en algunos i 
* puntos se entregan batallones j 
\ y regimientos enteros, los cua-
| íes pasan a engrosar las enor- I 
mes columnas de prisioneros 




J > LA PERDIDA DE 
Ti ** rer.^14."^1 mando ro 
501 Cin!0!^ oficialmente 
DO 
DEL R-
pistan ^ s - ^ e s de la Pro. 
. persoaal-
S C ^ Aê 1 el local 
^ a n f i o n e s con 
T O T A L D E S T R U C - j 
C I O N D E W I A S M A 
Berlín, 14.-L0S bolchevt'' 
ques incendiaron la ciudad 
de V/iasma antes de ahondo- • 
noria y volaron, todas las ca- \ 
sos de la misma, corno se ha- t. 
ce sabet dé fuente oficiosa ale \ 
mana. Estas medidas fueron' 
realizadas sin consideración • 
alguna para la población ci-1 
vil, entre la cual hubo gran \ 
número de víctimas a conse* • 
cuencia de las explosiones. En 
machas de las calles, de Wias. i . 
ma no quedan má • qu? los \ 
escombros carbonizados de I 
las casas de* madera. 
Los soviets colocaron mi- \ 
ñas en toda^ las casas. Mu- \ 
chas mujeres y niños han re -
sultado muertos al hacer ex- { 
plosión estos artefactos. Los 
moldados alemanés de ingenie 
ros retiraron todas las que 
Quedaron d a exvlotar. - £/<?, 
fífciíín, 14.— De fuei's 
militar competente se co-
munica a la Agencia 
D. N B. qua Moscú se en 
cue\«fra directamente ame 
nadada a consecuencia de 
las batallas que se des-
arrollan en el Este. 
L i cuenca del Donetz 
produce las dos tercer »s 
patteL del jarbón total so 
viét.to y la tercera de ía 
industria pesada soviéti-
ca se encuentra en la mis 
ma cuenca. En 1937, la 
cantidad de *as fábricas 
de hierro' y acero del 
Do.ittz era de seis millt-
nes de toneladas de hieno 
en hruto de los catorce uj 
llont& que mpone la tot',-
lidai de la producción so' 
encuentra una gran cati 
tidci'i de fábricas de mu* 
nic\ nes de cañón, póivo 
ra y varias, construccio-
nes de aviones.—EFE. 
O'̂ S BUQUES DE GCE-
RRA INGLESES TOR-
PEDEADOS 
Roioa 14.—Ampliación al 
comu 'icado de esta mañana 
sobre e: ataque aéreo con'ra 
la es..aadra nglosa: 
"Loj aviones de reconocl-
mienoo descuorieron el iu-
nes, a las 9,25 en el MediS3-
rrán3'- oriental, una esc la-
dra eamiga .iompuesta f.or 
dos i orazados, tres cruce-
ros y diez destructeres. IVe.-! 
aviohi o torpederos italiaios 
idespváron de su base. A las 
viétiea. En el Donetz se j 13,30 Jegaron sobre la AS 
cuadra y la atacaron. A pe-» 
sar de la mala visibilidaci, 
un avrazado fué alcanza «̂J 
y comenzó a desprender naa 
columna de aumo. Un cva-< 
cero de* diez mil tonelalaa 
también fué alcanzado. U-a 
de lo'á aviones fué alear za-




Berlín, 14.—Las tropas 
ale nanas 3e apoderar tti 
de un aeródromo rojo des 
pu^i de una pequeña lu^i 
chA. 13 aviones soviéti cos 
intd tos cayeron en po¿tafi 
de .'os alemanes.--EFE. 
tropas de choque finlandesas cruzan un lago del frente nort e bajo el fuego intenso de la 
artillería enemiga, QÛ  ao puede mermar, §in embargo, su heroica voluatad de veac^ 
GOBIERNO CIVIL 
EÍ Excmo. Sr. Gobcraador 
Civil y Jefe Provincial del Mo 
vimicnto ha recibido en la ma 
nana de ayer Us siguiente* vi-
limo. Sr. Fiscal provincial 
de Tasas: señor Administrador 
principal de Correos; Alcalde 
del Excmo. Ayuntamiento de 
León, cama rada Justo Vega; 
Sr. Ingeniero Jefe de Indus-
tria; Delegado del Sindicato 
de Ganadería; Director de la 
Prisión Central de Astorga. 
Delegado y Secretario del Sin 
dicato de Confiteros; Alcalde 
de Cebrones del Río; D. LUÍS 
Villanueva; Juan Arizaga. des 
tor del Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo; señora 
Presidenta y Tesorera de la 
Conferencia de San Vicente de 
Paúl: Alcalde y Jefe Local de 
Cármenes; Presidente de la 
Junta Vecinal de Toral de los 
Vados; señorita Blanca Usoz; 
0r. Ricardo Hermosilla. 
n U ^ V Q C o m i s a r í a G e n e r a l c/e ^ T N 
Alcalde de León c i m i e n t o s y T r a ^ ^ S ' : 
Delegación Piovincial d 
Nuestro estimado cama.rada, 
el Dr.. Justo Vega, nos comu-
nica, en atento saluda, haber-
se posesionado de la Alcaldia-
Presidencia del Excmo. Ayun-
tamiento y se nos ofrece para 
cuanto se relacione con el ser-
vicio público y bien de la Pa-
tria. 
Al carresponder gustosos a 
ûs ofrecimientos, decéamos al 
cama rada Vega toda clase de 
aciertos en el puesto de servicio 
que le ha sido encomendado. 
PRECIO DE LA 
MANTEQUILLA 
Gircu'ar núm. 26 
" Se pone en conocimienLo 
del público en general qii< 
los precios vigentes para & 
compra y venia de man le qui-
lla, son los siguientes: 
ijMf,̂ ^̂ «̂f̂ ĵMfMH[«jMj,̂ Mĵ ..jMj,̂ H{, MANTEQUILLA ENLATADA 
Es un VERMOTITH esxtoj 
preferido por todos. 
Para pedidos: Hijo de Miguel 
de Paz. San Isidro, 4. Telé-
tono 1150. León, 
TXJENO DE FARMACIAS , 4 ^ ^ H ^ - H ^ ^ ^ ^ Í « H * -Í 
furno de a tres de) día 
13 a. fin de semana: 
Sr. Barthe. 
, Sr. Salgado. 
Turno de la noche durante 
toda la semana: 
• Sr. A, Burón, Ordeño H. 
H u e v o a b a d 
lia sido nombrado abad de 
ta Cofradía del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno, encargado 
de la Procesión de los Pasos, 
de] Viernes Santo, en nuestra 
capital, el conocido agente de 
Negocios D. Tomás F, La-
tí reda. 
El nuevo abad tomará pose-
sión dentro de pocos á í ú . 
Le deseamos muchos aciertos 
para elevar el rango de las pro-
cesiones de Semana Santa a lo 
que demanda la categoría' de) 
moderno León, obra en la- que 
contará con nuestra ayuda y la 
de todo buen leonés. 
MAHTEQUEEA LEONESA 
Elaboración de mantequilla fi-
na Primera marca, española 
Silero dé Quiñones 5. León 
AUXILIO SOCIAL 
os rasgos que 
deben imitarse 
Don Agustín Nogal, daeño 
del taller de hojalaíería, fon-
tanería y calefacción, sito en' 
la calle de Santŝ  Cruz, nú-1 
mero 2, ha efectuado traba 
Precio para a^macenists: 
Lata de 200 gramos, 3,50 
péselas; ídem de 400, 6,75: 
ídem de 800, 13. 
í Precio para el público: La-
1 ta de 200, gramos, 4,30, in-
cluido timbre; ídem de 400, 
8, ídem; ídem de 800, 15,45 
ídem. 
I MANTEQUILLA EN BLOQUE 
O PASTILLA 
I Precio p a r a fabricante: 
113,70 pesetas kilogramo, 
¡ Precio para almacenista: 
14,45 pesetas kilogramo. 
Precio para e1 público, 17 
pesetas kilogramo. 
Lo que se hEce público pa-
ra general conocimiento y 
más exacto cumplimiento. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacionalsin'dicalista. 
León, 14 de octubre de 1941 
El Gobernador Civil, Jefe 
Provincial del Servicio. 
DE PRECIO PARA CANJE 
PRODUCTOR ' 
Harina de trigo, 103 
tas quintal métrico, sin en-
vase neto. 
El productor qüe en l r e»^ 
e' trigo antes del primero d^ 
diciembre, tendrá derecíjo a 
una bonificación de DIEZ PE 
SETAS por quintal métrico 
que le abonará el Servicio Na 
ciorial del Trigo por lo entre-
gado, en concepto, de dispo-
nible para la venta como lo 
reservado para su consumo 
por cartilla de fábrica. 
Harina de centeno, 94 pese 
ta& quintal métrico, sin enva-
se, neto. 
: L e ó n 
, Segunüa 











DE PAN PARA LA 
Y PRIMERA ZONA 
Precio del kilo de pan ela-
















Tercera categoría, 400 gra-
mos, 0,50 pesetas. 
Tercera categoría, 600 gru-
mos, 0,70 pesetas. 
Tercera categoría, 800 gra 
jos «n ips Comedores de Au-iJL->'iA ttAiuiNU-rAiNA- | m0St 0?90 pesetas. 
xilio Social, negándose a co-.; 
brar el importe de su factu-! 
ra en beneficio cde la Institu-
ción. , 
Por otrai parte en % postu- | 
lación efectuada el día 12 del. 
corriente mes, un señor muy i 
español y cuyo; nombre igno- ? 
ramos, en uña de las huchas 
introdujo un billete de cien 
pesetas. 
Sin comentarios. 
ÜCE DE CAZA 
CIEGOS 
Se las obtendrá rápidamente 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
Santa Nenia. 
León SOTO-' 
Lista de números premiados 
<dcl Cupón Pro Ciegos, corres-
pondientes al sorteo celebrado' 
el día 14 de Octubre de 1941. 
Premio de 25 pesetas, núme-
ro 780 y premiados con 2,50 
los siguientes: 80, 180, 280. 
3 8 0 . 480 , 580. 680, 880 y 
so. 
JOS1 LUIS G. TRTJEBA 
Especialista en garganta, na-
ris y oidos 
Médico-Interno ie la especia-
lidad en la Casa Salud 
Valdeeilla 
Ordeño I I , 15. Teléfono 1598 
E L S E Ñ O R 
DERA 
Precios que regirán en es-
ta provincia en is-si siguientes 
clases de , harinas para racio-
namientos: 
Harina de trigo, 106,22 pe-
setas quintal métrico, 
Idpm de centeno, 97,81. 
Idem de rnríz exótico. 90.16 
Idem de mezcla, 105.-40, en 
fábrica sin envase y con el 
medio por ciento d-e aumento 
autorizado. 
M f V ^ B S ELECTRICOS 
Corriente alterna *rifá«iea 
varia? marcas, nuevos y usa-
dos, d*. V? a 50 H.P Entr^a-
inmediatas Delegad© comer-
cial de ventas MANTTTE1. G 
DUCAL. Avda Rfp Artrcnti 




Avenid- del GeneraI Sanjurjo 
onra. 16 2* izquierda ÍA1 lade 
del Cine A venida V—Consulta 
Horas d? 10 a 1 r de 4 a 8. 
¡A M I NO ME MIRE US-
TED! que peligra. Frase de 
VALERIANO LEON. 
mes, 0,95 r^"TRII. m 
foJa P I F E r i E \ c u ,.1 
íad0 del prec 0 ) 
precio de W d i - rH 
TI es, ^erán' ^ntiSS!!! 
panaderos en ^ 
días respective 
tahilización y' 
del Excmo. Sr 
Civil-Presidente "d 
Harino Pañadora i 
órdene? para 
de la Caja de CornodlBi'' 
Provincial . 
Por Dios. España 
volución Ñacionalsir 
eón, 14 de ocfubr 
El Gobernador Ci 
dente. 
DB FRANn^co ü 
LOSADA 
• Partos T enferin''( 
ranjer Consulta de 
3 a 5. Ramiro Bal" 
ínonierda Tel̂ fô i 
VILLAMANIN (VentosiUu) ^ dí&s 19 " 
5 en CARMENES el 24y25_Je__ocuu 
I 
Médico Especialista de Enfermedad^ 
g D . S e v e r i a n o G ó m e z G o n z á l e z 
(Encargado de ia Fábrica de Harinas de Santiago Aliadme y Cía S L 
Ha fallecido en Armunia (León), el día 14 de Octubre de 1941 Habiendr 
recibido los Santos Sacramen tos y la Bendición apostólica 
La Eazóñ Social Santiago Alfageme y Cía, S. L.; su desconsolada esposa 
doña Emilia González Diez, hijos, Sofía, Ubald> Constantino y Es-
tahislao; hijos políticos, Benedicto Mateos y Josefina Palacios -
demás familia, 
Suplican a usted encomiende su alma a Dios v asiste TI 
a las EXEQUIAS Y MISA DE FUNERAI que t^idJá luga» 
hoy 15 del comente a las ONCE de la mañana en la Igle-
sia. Parroquial da Armunia (León) y acto seguido a da-
sepultura al cadáver al Cementerio por le que les auedarár 
„ muy agradecidos 
Hl düélo se despide en el Cementerio. 
Funeraria "EL CARMEN" Avda, del Padre Isla, número 4 Teléf 1640 
1 y de 3 a 5 
Los días 20 y 21 del 
actual se celebrarán* 
de 'os 
Teiéí. 
Plaza San Mfrcelo, de 12 a 1 y oe ú d ^ « - ¿ ^ T 
m 
de todas clases L - ^ * 
en el pueblo de ^ t u ^ ^ ^ ^ 1 
CARLOS 11 R, jur*^. ...1 de San 
(Del Hospital General, del Hospi f ée ^ 
Facultad de Medicina y Cruz ^ 
ESPECIALISTA EN E N F E R M E D A ^ ^ ^ f ^ 
NITO-URINARIAS» C0N0S. ^rda. 
Avenida del Padre Isla, 8; L0 m 
e e V a l d e l ü 
S? c e b a r á n l ^ ^ ^ ^ / c S 
del m 
bre, las Ferias de ^an^0os anteriores 
níañ celebrándose en f ^ s Tselecto * 
Septiembre. Gran cantidad 
de alojamiento. octubre^6 
Vaidelufiueros 7 ae ocw 
1:: 
1? oc ;iibre 
de 1941 P A G I N A S> 
¡fj p E L V E R 








^ ^ f f ú t t Entonces, 
¡ 5 » L cernaos se-
ffi^Jllo Parece P/ r ^ v n t a , porque ^ 
^del?CastM0 Poty,T1 Va' 
^ L * apitan sus m-
a C ' f i o í 'Hau un gran 
í el campo, mhs te 
Vóĉ  de los hom; 
* findeverano y laj 
U W0 "iurlda,ff \ 
W í* eras. VamosJ alla' 
J j cmáite la tatde'-er1 
hl han un polvo de oro 
^ m f ^ d ü la figuras, t i 
Üf lleva consigo lo luz y 
*i r £s la boía del más 
' 'Tabü'io !/ del hones* 
ntemna[ámiW0' Trabajan 
0 Jozo en torno a las má-
uinas avenaras V por la 
vretera blanquisima de pol-
0 dan su paseo las mucha-
itt. Es la hora en que la* 
ioras, que no pisan la era 
j todo el verano, dan una 
tita para ver el trigo lim* 
io. Aquí, vuncn, doña Ro-
\ doña Vicenta, ¡a botica-
1 y una forastera de Ma-
ná. Les acorppaña con gran 
fndad, caballeresca, el tnú. 
4o de doña Ro a, buen ten 
.a quien en más de una 
on hemos oído graves 
os de la vida en el cam* 
y por toda la era discu-
caminando la altura y 
l!ud de las parvas, e w 
uda ya, y acariciando con 
i runos el trigo que, en 
"o de oro, sale limpio 
Wrañas de esta máqui 
Otjne 
ndguina Uámanla co. 
Nuestros abuelos 
)an el trigo con bieldo 
W de esperar la coyun 
l^Wo. . Nuestros pa-
VPiaban ya el fruto. 
^«paraban el fruto 
*>u iL que ías con:-
•»! de r arte-
^ t d 0 r a ' €s decir, 
^ t l l A c c i ó n en 
W « 7 ?! gra 
*a , ? J ! marido de do 
i'Wjca a la foraste-
a cuan complica-
:ta es esta máquf 
r ' í 1 
'p0*°r,toda explica 
í decT] * d bá 
Ú c ' ¡as e ptaas. y 
costo e ¡ ! Umpio 
fro de ) ' T0do ha* 
* e ta 'P^Ptes en-
'ertd* de bálago*con 
^ « Pasmosa. Pero 
^ P0€^a meéam* 
* ¿ t o c n ! l d o . V lanzan 
Ca¡ua drl sol u dei 
u alegre son 
mo 5* 4 , ' lQ ^ d * . 
P»? la 6 ^ v bota if 
canciones 
«•ta ^ es Vano. 
**>%0U'l a l f^bra 
p o r I g n a c i o V í i l v e r d e 
ro es, sobre todo, un cantar \ 
de júbilo, a la tenue luz- del \ 
sol que se pone. Júbilo de ; 
hombres recio:, nunca fati' 
gados. Ir y venir de carros 
y ganados, de muchachos y 
mozos. Este echa la mies, 
aquel da di volante, el otro 
aparva el grano. Aquí se lan. 
za el trigo al aire y ué vuel* 
ve a lanzar una y mil veces, 
mientras el fino viento que 
viene de los tesos crea las 
frentes y pulsa los brazos. Se 
ha hecho de noche y viene 
un rapaz con la cenq. Alto 
la máquina, abajo los biel-
do'. Es la hora quieta , del 
yantar. Y a no quedan en la 
era más que los que en ella 
viven y trabajan. No se oye 
en la carretera el murmullo 
de las mozas; hanse ido las 
gentes' extrañas y comienza -
el repo o. Todo es paz y 
quietud. • Comienza en Casti-
lla la noche. i 
. E n Castilla termina el ve-' 
rano cuando el trigo está en 
las paneras y la paja en los 
pajares. Luego se barre la 
erg. Y no importa^ ya que. 
haga calor o frío. Coda cual 
tiene lo suyo, prome a para 
el invierno lamo y duro. Que 
ítmva ahora, qm se inunden 
los caminos, que caigan ya 
las hojas de los árboles en to 
torrentes temnestuosos. Es 
igual. Ha terminado el vera' 
no v un dulce sosiego nos 
aguarda cuando hauamey ba 
jado, el trigo a las bodegas. 
H JLLERAS ntJ-MSN S. A. 
LEON 
_oOo — 
SUBASTA VÜl UNTAR 
Se hace de lá? rasas rmma-
ros 15 y 17 y bu Tía aneja, de 
la calle de Pu^rtaraoneda en 
esta cindad, quj .̂ e ^celebrará 
el día 20 del corriente mes, a 
las cinco de la ta,Me en la No-
tar ía de D, Tomás Fernández 
y García Ficrar r?ta ciudad, 
en la calle Geni^V; Sanjurjo. 
Hay estudios, presupuestos 
y planos para la construcción 
de tres casas en dicha finca. 
Para informes, t-r dicha No 
taría. 
León 10 de octubre de 1941. 
— HULLLERAS, CARMEN j 
S. A.—El Director Gerente, • 
Venancio Linaza, 
SE VENDEN 1 
Un transformador 60 K.V.A. 
3.000/220. 
Ün transformador 130 K.V.A. 
5.000/220. 
Un transformador 90 K.VJL 
10.000/240. 
Una sierra de 70 mm. 
Un ventilador potente para 
minas. 
Un motor Diessai de 32 H.P. . 
Un motor eléctrico de 250 H.P. 
700/220., 
Un grupo caldera máquina va-
„ Por de 220 H F 
COMPRAMOS: 
Un motor Dies^íl de 90 a 125 
H.P. 
Un grupo caldera máquina va 
Por de 90 a Pf. H.P. 
«•ULLERAS 3AKMEN, Padre 
Isla. i 
le m& p o s e s i ó n ¿ m ¡a 
p r e s i d e n c i a d e C o l é » 
9 ios i c o s d e 
:$paña 
a r a v i l l a s 
Madrid, 13.—El general Gó 
mez UUa ha tomado posesión 
esta tarde de la presidencia de 
los Colegios Médicos de Es-
paña. 
El acto, que revistió gran 
solemnidad, fué presidido por 
el ministro de la Gobernación, 
el director general de Sani-
dad, los generales Fedrosa, de 
la Armada, y Holgüera, de Sa 
nidad Militar, y k áirectivf 
del Colegio de Médicos'de Ma-
drid. 
Hablaron en el acto los doc-
tores Fernández de la Portilla, 
Gómez Pérez, Director general 
de Sanidad y. el Pr. Gómez 
ülla, que declaró había acep-
tado el puesto por obediencia 
y que su trabajo sería traba-
jar, servir a España y obede-
cer e imitar la conducta de 
nuestro Caudillo. 
Cerró el actovcl ministro de 
la Gobernación con palabras 
de elogio al Dr. Gómez ülla v 
de promesa a la clase médica. 
—(Cifra). 
Máximo Fernández ha mon 
Ir.do de nuevo su "Teatro de 
Maravillas" en los salones d-e 
Eduoación y Descanso, para 
deleite ' y admiración de los 
numerosos espectadores, para 
honor , propio y para gloria 
á d arte que con tanta maes-
tría, -paciencia y entusiasmo 
ha sabido renovar. 
Los antiguos .polichinelas, 
fantoches o marionetas, el 
"guiñol" que tantos fanta-
sías y risas infantiles ha des-
atado interpretaron, llevados 
por la mano de Máximo na-
da menos que la s.dur-,tar;ón. o?-
cénica de "Don Quijote de la 
Mancha", empeño noble que 
con sólo decirlo pone ya muy 
alto el espiritual anhelo ds 
m. autor... "universa*. 
Porque Máximo no sólo da 
vida a sus muñequitos con 
lós tirones de sus hilos, de 
sus alambres, sino que como 
un dios de rara Mitología ios 
crea de engrudo y papel, los 
viste y adorna con colores 
adecuados y al escultor, pin-
tor y mecánico se une el es-
cenógrsfo con magníficas de-
coraciones, con efectos de 
luz, y trucos ingeniosos y el 
tramoyista y el músico se 
amalgaman bajo su cara» de 
sonrisa bondadosa, psra con-
seguir, con tales pequeñeces 
los más bonitos y formidables 
efectos que asombran y em-
A V I S O . 
Estas empresas ponen en conocimiento de sus abona-
dos, que se disponen a iniciar una intensa campaña de 
represión contra la defraudación de energía. 
Recientemente ha sido promulgada una Ley especial 
que agrava severamente las penas en que están incursos 
esta clase de delitos, persiguiéndoles con arreglo al pro-
cedimiento establecido en el Titulo tercero del libro 
Cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sancio-
nándolos con penalidades que pueaen oscilar entre mul-
tas de 500 pesetas a 5.000 pesetas hasta el arresto mayor 
en su grado medio, indeper-iientomente de la antigua 
indemnización a la empresa por el importe de la energía 
supuestamente defraudada, según evaluación que practi-
que la Delegación de Industria. 
Es interesante hacer notar que dicha Ley castiga no 
solamente la defraudación cogida en flagrante delito, 
sino el simple hecho de instalar aparatos, mecanismos o 
artificios de cualquier clase, tendentes a utilizar ilícita-
mente la energía. 
En evitación de las responsabilidades a que puede dar 
lugar la campaña de represión, estas empresas se cor si-
deral! en el deber de hacer este llamamiento a todos sus 
abonados, invitándoles a que examinen y en caso nece-
sario normalicen su situación, suscribiendo nuevos cf n -
tratos con arreglo a la realidad de su consumo, antes que 
puedan ser sorprendidos por el servicio de inspección A 
estos efectos se ponen a disposición de todos sus clientes, 
en las nuevas oficinas, Padre Isla, 3. 
J l u b V e í e r i i i a r i o 
Este Club veterinario advierte al público selecto leo-
nés que todos los jueves, a partir del próximo, de 7 de la 
tarde a 10 de la noche, dará grandes festivales en la ele-
gante Sala de Fiestas "BOLERO". 
No olvide usted que el lugar más distinguido en León 
es "BOLERO". 
AMBIENTE FAMILIAR 
A R T E 
D I S T I N C I O N 
Las señoritas, en este día, por rigurosa invitación. 
ORQUESTA SIN RIVAL 
LA MEJOR ORQUESTA DE LEON 
UNICA EN SU GENERO 
B O L E R O 
LOS MAGOS DE LA MUSICA DE FOX 
a n t o s 
belesan lo mismo a chicóí 
que a grandes. 
No es, por lo tanto, Ja obra 
de este singular y exquisito 
artista ün mero pasatiempo 
de una ve'ada familiar. Así lo 
reconocen todos, los que io 
ven. . . 
Es necesario, pues, qua 
Máximo y con él Educación 
Descanso, nue con tai ' ^íéij 
lo patrocinó su obra empren-
dan más largo camino, ya que 
se abren, ante ellos, amplios 
horizontes. 
lAdeiante!... Que Máximo 
Ítrepare todavía más "reper-orio". Que incorpore a cm 
"compañía" figuras tsin sim-
páticas como "Caperucita i<? 
ja", "La Cenicienta" o cuen-
tos mil y narraciones do 
*verdad•, como el "Descubri-
miento de América", etc. 
"Y ,con ello, haibremos pues 
to el pabellón de León en e* 
terreno de esle arte no pop 
infantil menos atrayente, a la 
altura que corresponde a su 
"descubrimiento* y cuando* 
se citen los nombres extraña 
jeros (¡siempre lo extranjev 
ro mejor qu4» lo de casa, jpani 
ciertos gustos!) de Podrecca^ 
de Walt Disney, etc., podre-t 
mos .decir que, aunque - erf 
otro terreno y . aspecto el ro-» 
labio de Maese Pedro ha te-* 
nido en León una felicísima 
reencarnación gracias al ca*» 
riño puesto en la empress 
por un meritorio artista. 
Al cusí justo es consigna*-» 
10, ayudaron en fu labor An«* 
lonia Fernández, guapa chW 
quilla y Agapilo López, sint-r 
pático muchacho. 
OEACH» 
<|M̂w{"M"S"it'w8MÍi4wiMlwí| ̂ ^ • • • • • • ' t H i 
VALERIANO LEON trtnelni 
de risa a todo el qué le ye «n 
¡A MI NO ME M I B E i m * 
TED1 
•. ,. - - - - ^ • •• •  •  . ' -v. 
ATENCION 
LABRADORES 
MIGUEL MARTIN PISO» 
pos de trigo y de toda elâ e de 
cereales y legumbres adjudica 
dos para la siembra o consumo 
de las Panaderías d« SERVI-
CIO NACIONAL DEL TRI-
GO 
VALDERAS.»-(La6Bí) 
Es un VEIlMOUTIl español 
preferido por todos. 
Para pedidos: Hijo de Miguel 
de Paz. San Isidro, 4, Telé-
fono 11501 León. 
Directo! por OPOSiaON dej Sanalon© Antituberculoso Oc 
Bpaaí íLeónj,. Consueta Boñar: Lunes ^ yitrusg^ 
Bote de hoja de lata, 80 ctrasvi 
Paquete de medio kilo, 2 pta&j 
Estuche cartón, 30 etms. 
Fiasco lujo, 2 ptas. 
* • -* -*- -•.A Jft A. R* •- -*- *- A A A A A * im 
. . . - ' • , • . 
ANUNCIOS EN PE1N8A f| 
EADIO 
E E S m b a r d e o o s 
o b j e t i v o s a n P e t e r s b u r i ó 
n e n e I n c u r s i ó n 
ñ a s 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Berlín, 14.—Comunicado del Alto Mando de las fuer-
zas armadas alemanas: 
"Las operaciones se desarrollan conforme a lo pre-
visto. En el sector de Briansk las fuerzas enemigas cer-





• te. Za ayer el 
número de pr i -
noneros ĉ .p 
turados en la 
doble batalla 
do Briansk y 
Wiasma, se ele 
vaba a más de 





caron en la no 
she del 14 ae 
ocCubre, de ma-
cera eficaz las 
¿nrtalaciones de 
importancia mi 




ras realiza -on 
sna incursión 
hasta el litoral 
toánico. en la 
aocne del 13 
ce octubre y 
atacaron u n 
ronvoy enemi-
go fuerten/en-
t e escoltado 
por contrator-
pederos, ian-




A V A N Z A D I L L A A L E M A N A E N E L 
F R E N T E O R I E N T A L : P a r a proteger-
se del enemigo este soldado a l e m á n 
hace u n hoyo r á p i d a m e n t e . 
C O M U N I C A D O 
I T A L I A N O se nuestros aparatos. Todos 
nuestros aviones han regresado 
Roma, 14.—Comunicado ofi i a sus bases, si bien uno 0 jilos 
tial num. 499 , del Cuartel Ge 
|ieral de las fuerzas armadas 
pulianas: 
Un ataque enemigo contra 
Muestras posiciones exteriores 
«le Tobruk ha sido rechazado 
¡por nuestras fuerzas. C o n ayu 
da de los tanques alemanes, 
nuestros cañones anticarro han 
jrechazado una> formación de 
tanques británicos. En Sollum 
«e ha registrado actividad arti-
llera. 
Gnco aviones británicas han 
llevaba importantes averías, pe 
ro su tr ipulación no ha íufr i -
do pérdidas. L o s oficiales jefes 
de los aviones que han realiza-
do esta acción, se l laman Cesá-
reo pfaz iani , Qarlo Faggioni 
y Giussephe Cimicchi . 
E s t a m a ñ a n a nuestros avio 
nes hsn bombardeado en vue 
lo rasante el a-erodromo de 
Miocabra, en la isla de Malta, 
y han sido d e s i r u í d o s tres 
aviones bri lári icos que se en 
cortlraban en (ierra.. Otros 
aviones enemigos han s i -
lído derribados en combate aé-1 ^0 e f i c t ó m e n t e ametrallados, 
reo por los cazas alemanes so-1 Nuestros cazas' han derr ibs-
>>re Bug-Bug y Sollum. . do, a d e m á s , en combate a é -
; Los áviones británicos han reo. otros dos ana ra lo*? ingi.2-
%caIizado un nuevo ataque so- • sesl Todo? nuestros aviones 
hre Trípoli y han arrojado | l l i ' l regresado a sus bases, 
bombas que cayeron'sobre el 
mar. U n o de los aviones ata-
cantes fue derribado. 
En Africa Oriental nuestras 
tuerzas han continuado sus 
Movimientos de reconocimien-
to en la región del Lago Tana. 
En el Mediterráneo Oriental 
iraa formación naval enemiga, 
compuesta por dos navios de 
batalla, algunos cruceros y con 
Ira torpederos, ha sido sorpren 
¡dida y atacada por nuestros 
Uviones torpederos. Pese a la 
fcnténsa reacción antiaérea ené-
jenla, nuestros aviones consi-
jguieron alcanzar con sus tor-
jpedos a un navio de batalla in 
¿les y a un crucero de 10.000 
toneladas que iba fuertemente 
EFE, 
l A MI NO ME MIRE US-
TED! La creación máxima 
de VALEEIAIÍO LEON. 
CAFE m m 
0O0 
Conrierfo j>?ra hoy. miér-
coles, a 'a? 10.30 noche: 
"Semíratüis", Rosslní. 
"Danzas Húngaras", Brshms. 
"Connelia", Léo DeMbes. 
"Oranadn". Albéniz. 
Danza áe "La ^idaBrew", 
5 r á p i d a s a l e m a 
b r i t á n i c a 
sar de la intensa acción defen-
siva y de los repetidos comba-
tes con fuerzas superiores en 
n ú m e r o , nuestras unidades hun 
dieron seis buques mercantes 
enemigos armados, que despla-
zaban en total 18.000 tonela 
das y regresaron a su base sin 
haber sufrido pérdidas. 
E n la noceh ú l t ima se efec-
tuaron ataques aéreos contra 
varios aeródromos bri tánicos . 
E n las incursiones realizadas 
por los aviones ingleses sobre 
los países ocupados y litoral 
de la Mancha, el enemigo su-
frió ayer importantes pérdidas. 
L o s ca-zas, la D C A y la artille 
ría de la Marina derribaron 31 
aviones enemigos. Solamente 
fué destruido un a v i ó n ale-
m á n . 
L o s apa-a-ros británicos arro 
jaron, durante la ú l t ima no-
che bombas explosivas e incen 
diarias robre diverjas localida-
des de Alemania Occidental y 
sobre vel -litoral Nocte. L o s ca-
zas nocturnos y la D C A derri 
barón cinco aviones enemigos. 
— E F E . 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
Londres, 14.—Comunicado 
de los Ministerios del Aire y 
Seguridad Interior: 
Poca act ividad'aérea sobre la 
Gran Bretaña- se ha registrado 
durante la noche pasada. So-
bre Inglaterra Oriental han si-
do arrojadas .algunas bombas 
aue han causado algunas des-
trucciones, sin que haya que 
lamentar muerto'- .—EFE. • 
Londres, 14.—Comunicado 
del Ministerio del Aire : 
Avienes de bomba.rdeoi ata-
caron Dusseldorf, Cofonia y 
otros objetivos del Occidente 
de Alemania, en la pasada no-
che. U n a pequeña escuadrilla 
b o m b a r d e ó IQS muelles de B o u 
logne. Aparatos del servicio 
costero atacaron a los buques 
enemigos frente a las costas 
holandesas y francesas, en el 
curso de la noche. 
Cinco de nuestros bombar-
deros no. regresaron de estas 
operaciones.—EFE. 
X X X 
E l Cairo. 14.—Comunicado 
del cuartel general británico en 
Oriente Medio: 
"Libia.—Durante la noche 
del doce al trece de, octubre, 
una patrulla polaca real izó de 
nuevo un golpe de mano coro-
nado por' el é x i t o contra un 
punto fortificado situado al ex 
terior del sector oriental de 
nuestras defensas de T o b r u k . 
E n la lucha cuerpo 2 cuerpo 
que se produjo, los polacos die 
ron pruebas de gran valor v 
decisión y produjeron la muer 
te a veinte enemigos, mientras 
jus propias pérdidas fueron so 
lamente de 24 hombres. 
Durante la jomada de ayer, 
'unes, una violenta tempestad 
de arena di f icul tó las oocracio-
nes en el sector de T o b r u k y 
en la región fronteriza, aunque 
en esta ú l t ima zona nuestra ar 
tillería m ó v i l atacó con é x i t o 
cierto número de obictivos".— 
e x - c o m b a t i e 
Saben ya nuestros lectores~ia7~~c~ " 
preocupación c interés del nue' evrSo0freció an« 
vo jEstado por los ex-combatien; lau'entes cai^ ;c^>. 
tes. por aquellos que, con l a ^ S * * 
¿ O : 
es 
¿Tí 
Deseos del Para 
-0O0-
, ^ " * w" Xd:> Dará r. 1 eilO'; „ Vky 
armas en la mano, ayudaron i dir?r-que k hidL7 ! « s ^ 
valerosamente al rescate de la | tP^l0nes ^ v ? l n c-^: 
Patria. , I EFara sus estudn cc:^ 
N o pueden quedar desampa-1 e3rnÍcCat€drático i05; 
rados. N o se repita hoy el caso i qUeTk-611 b r ^ 
de aquellos soldados que, cu- confem,1 • ^ ^ ou1^" 
bierto el pecho de condecora- l Histor S C 0 4 
clones ganadas en honrosas ba • sideraci3 6 aíiíf^^ 
tallas e x t e n d í a n sus miembros | T e n V - 5 Sobte s n ^ ' 
mutilados para pedir una l i - ! el "Car 0, el acto 1 ^ 
mosna en las calles. I a aI Sol". 
Mas no s ó l o de pan vive e l ! "H^H^n^, 
hombre. Y las delegaciones de 
Ex-Combatientes quej como la 
de Barcelona, ú l t i m a m e n t e ins 
talan m a g n í f i c o s hogares para 
estos guerreros que acaban de . «MH^HH^-Í^M^ ' 
colgar sus armas victoriosas, 
no p o d í a n dejar los afanes del 
espíritu abandonados. 
Por ello, el acto a que ano-
che asistimos y de que ya tie-
nen noticia los lectores: la 
inaugurac ión de una escuela pa 
ra ex combatientes, en que ten 
drán éstos enseñanzas diversas, j 
dadas per profesores competen 
tes, o por cama'-adas distingui-
dos del S. E . U . que en nueva1 Su «autidad el* Papa 
camaradería de cultura les otre í-o^di1 liCQ97UBLÍCADO¿ en í 
cerán los conocimientos reden! H P ^ V ^ I ' ^ ^ e s t ó 
adouiridos. d ^ P ^ ' ^ ? ^ 1 ^ EN 
T i.-» ' * * J ' 1 'cienes amorosas, de OHP 
T a m b i é n intervendrán los ca: p e n ú l t i m o domingo de J 
maradas Gavilanes y L^rratc 1 tubre y como i n s W i ó n C l ' 
para conocimientos jurídicos, manarte , sea día de oradt' 
E n las escuelas nacionales de y propaganda misional, e l 
n i ñ o s de la calle del C i d , tuvo todo mundo. í 
lugar la inaugurac ión , acto ; E n .as misas de dicho X 
sencillo, ungido de la herman- añadirá como' "cr 
dad que es espír i tu de Falange ^ P ^ d a ^ prove grav. t 
y de esa otra hermandad entre Pr0 propr 
profesores y d isc ípulos propia ^ medicación de dtJ 
del ayuntamiento que doiningo será de cari-f 
Partidas d e j a b a n para las U m j ^ j g ^ ^ con aplicaciór ^ 
v e r d a d e s . pedal a'la Obra de la 
A lumnos serán unos cuaren- p a g a í l ó n de la Fe, cjr 
ta que anoche se congregaron do a ios fieles a inscrib 
puntualmente. ên ella. J 
Asisten al acto el intendente^ Cuantos P ^ ^ / j l 
provincial de Falange, y profe dicho domingo, pc^r^iajl 
ror del Instituto y de la nueva Ldul^ncia r ^ r r 
ccuela, camara<3a Angel Süá- ^ c a b { e ¿ i o s difuntos, 
rez, el t ambién camarade y p r o ^ j j g ,pUÍ ios deseos 
fesor del mismo centro y de l a ' p o n ^ j C e - ^ € 1 
escuela D . Vicente Serrano, elj He £quí trazada, a v u 
delegado provincial de E x - C o m ' ¿ e s rasgos, la le%gUs A 
batientes. Felicites Placer y el p lanta esta mieva -
representante del S. E . U . .que b.'ene ^ . r f l a P 
1 evangélica oora de ' 
ti J di 
E l camarda Placer presenta a l e v a n g é l i c a oora ^ " i i ^ 
los profesores c indica la distri pagacien de i . ^ r - 1 k ^ i 
b u c i ó n del tiempo en las c í a - i obra t e laesPg]esia. 
ses, y excita a que acudan ^ s a seguir f Vr' ^ 
inscriptos con constancia y tra v mandatos d ^ , j ! ^©t 
bajen con provecho. ^ Maestro Pa;¿ic/c ' 
rada Kvanírelio sea pyeu Seguidamente, el cama 
Suárez expuso con qué viva sa t0(j0 
t isfacción abría Falange sus 
brazos a lo^ex-combatientes 
ansiosos de cultura. , 
T u v o frases en honor de los í 
ex combatientes, y ,Ics «xpuso y v \ ^ u ; 
brevemente la perfección a que ^ VJi r^r tod? t  l  i . -
deben aspirar tedas las Profe":: p J ^ V d i d o s : . ^ ' — 4 
siotics con objeto de que sean P a ^ ^ ^ Isidro 
la Pa- í de 1 --Vn T.AÓI úti les a sí mismos y a la Pa- ] "e ' l l5o. L e ^ W ^ 
11 
P a r í DIESEL. GASOLINA G A | E ^ Fara ^ Agente exclusivo 0 N 
Inaepenuer. cía, W- ^ ^ ^ y ^ 
FKÜA 
¿ I D O S 
rornpw 
VIETICO: N u e s t r o c o m e r c i o e x t e r i o r 
m Petersburp 111111611 
13 a c a s a n r o t u n d a m e n t e 
£ ) n ú m e r o d e b a j a s q u e s u n e 
e s e l e v a d í s i m o 
l o p s , 
.re DE LA BA-
T ^ ^ i ^ L a batalla 
ta-!eít' riel Dniéper y 
r07nv ¿ terminado 






í de naber sido 
Sm¿ aüá del Dr-c-
f przas soviética.'5 
ILj 'S en tres gru 
¿o de ellos rué 
hacia el oos*e 
el segunda 
¿ a Crimea y el íer 
n el grueso de la^ 
otas ce retiró ha-'-ia 
MT'US tropas ato-
í - [guieron a os 
mies y los alcan^a-
¿pete de Beniton- l 
crco;iets habían es-
imperantes p ,5;i 
disponían de anas 
11 visiones. 
los contraata:!'-^ 
s fracasaron arce 
ira Jefensa de los 
s. Ante el atante 
le] ejército blindado 
MÍ soviets com-í i-
retirarse, pero el 
'tubre, las fue-zas 
- establecieron oo:i" 
i las qii< avanzab o 
iir y cercaron _ oor 
a las divisiones :>o-
qve fueron anl4ri-
41 <"M4'̂ H~t*̂ Ĥ"H>4»4-
HISPUOEeM 
Baña, Picor, Granos 
I Berlín, 14.—Las fuerzas soviéticas en San Pet«rsb«r-
go, se están obstinando en intentar la, salida, sin posibi-
lidad de éxito,, según se comunica de fuente oficiosa, po-




per el cerco de 
las fuerzas ale 
manas. Á i e -
más de s u s 
grandes pérdi-
das materia-
les, los rusos 
h a n sufrido 
crecido núme-




rados, en una 
tíe las partes 
del frente, de-
jaran que en 







truída sin que 
^egresaran vi-
vos más de 
seis. En otro 
sector del mis -
no frente, dé 
ochocientos ma 
rineros que to-
maron parte en 
un ataque, seis 
cientos queda-




industriaies de San 
siguen soine-
e l c o m e r c i 
o f t a c i ó n 
El esfuerzo realizado por España en su comercio de 
importación en el curso del primer semestre del año 
1941 queda de manifiesto eon la sola exposición de las 
siguientes cifras: 
Importación del primer semestre de IMO, 613.99b.H20 
pesetas; idem idem de 1941, 837.651.560. Aumento, 
223.655^40 pesetas. 
Los totales anteriores se descomponen en diversos 
apartados, de los cuales se pueden entresacar • los si-
guientes: 
Productos alimenticios: Primer semestre de IMO, 
171.212.680 pesetas; idem id. de 1941, 230,449.560 pesetas. 
Camiones, maquinarias, accesorios, herramientas, me-
tales y minerales para la siderur^'a y metalurgia r PM-
mer semestre de 1940, 85,815.400 pesetas; Idem id. le 
1941, 237,319.400 pesetas. 
Breas y carbones: Primer semestre de 1940» 19.25OJ40 
pesetas; idem id. de 1941, 33.644.280 pesetas. 
Productos químicos y farmacéuticos: Primer semes-
tre de 1940, 28.430.400 pesetas; idem id. de 1941, 53.399.920 
pesetas.. 
Abonos: Primer semestre de 1940. 40.12B.OS0 pesetas; 
idem idem de 1941, 45.313.520 pesetas, 
x x ÍS 
La claridad de las mfmá 
e quedas anotadas, potieu 
,e relieve el esfuerzo que 
España reaUsa m moi^en-
tos harto difíciles, para re-
hacer su economía, despuéf 
del total abandono a que es-
tuvo sometida m los tiem-
pos del nefasto liberalismo, 
j de! rudo golpe que Sllfril 
eon motivo de las bárbara^ 
devastecionég de la horda 
a • a f e c c i ó n 
r o ñ a 
US 
Para las cuestaciones del Auxilio 
Invierno, el ílek-h moviliza todas 
fuerzas. Recientemente, se ha cele-
brado una fiesta para el Auxilio ele 
Invierno,'en la que los niños hicieron 
numerosos ejercicios gimnásticos. 
jes sobre l a 
I r r r a e n e l 
Avila, 14.—En la easa m 
de Santa Teresa, se ha eslebra 
do por la Sección Femenina 
un acto religioso al que asis-
tieron las autoridades y Jerar-
quías. A las doce se dispara-
ron bombas reales pa/ra seña-
lar el comienzo de las fiestas, 
A la misma hora llegó de Za-
ragoza la Rondallja Aragonesa 
que se dirigió a la Plaza de 
Santa Teresa y ante el monu-
mento cantó unía jota el direc-
tor Cecilio Navarro. A las dos 
d̂e la tarde fué trasladada Ja 
imagen de la Santa desde su 
casa natal a la Catedral.—(Oi-
J 
«s. 14.—En la sesión 
en la Cámara 
^aunes, Churchill 
l âcer ninguna de-
^ el frente 
había solici. 
• c ^ l ^ - decía-
,7 qTle áe-03?, n al mando m 
«o S esta gran ba 
ü ¿rao. añadir na. 
icados en las 
¿J^1^ actuales". 
eipi^^ntóenton^ 
^ociín • m^istro te-
«1 Daíc l€ ^quie. 
•L.>5R;ayda prestada 
^ 0 n sobre este 
tema, tanto en sesión públi-
ea coma en secreta. 
Otro laborista preguntó 
después a ClnirchiH si consi 
dera plenamente acertado 
en un nñembro del Gabine-
te de Guerra dar al enemigo 
la seguridad gratuita de 
que no. será atacado en nin-
guna parte. Bevan aludió 
* después a la rédente decla-
ración de Halifax, al que 
critiaS vivamente, a lo que 
Churchill contestó: "Lamen 
to que Bevan haya asumido 
la tarea de hablar m l̂ de 
nuestro embalador en Y/ás-
hington".—(Efe). 
Es un VERMOUTH español 
preferido por todos. 
Para pedidos: Hijo de Miguel 
de Paz. ftan Isidro, 4. Telé-
fono 1150, León, 
res 
Petersrmrgo, 
tidas al tiro de ia artiUeriá 
pesad i y al diluvio de bjm-
bas le la aviación alemana. 
En una sola de las últimas 
Inoches han sido arrojadas 
I sobre ia capital de los za-
jres varios millares de küó-
! gram s de bombas 'explosi • 
vas 8 incendiarias.—EFE. 
E^PÍONAIE DE LOS F>1-
PLOMATXGOS SO-
VIETICOS 
Helsinki, 14.—La prensa 
finicindesa publica una in-
for ir ación dctaíiada sohre 
las actividades de espiona 
je dt la representación di 
pío aática soviética en Fin 
lancTia. 
Los periódicos riñeses 
cita- el ejemplo de espio-
na.]? desarrollado, con do-
cumentos que ío apovan, 
del ayudante del agregado 
miiirar soviético, cemim-
danté íwan Bewz, que efec 
tuó varios viajes de reco-
nocimiento para espiar a 
las tropas alemanas y su 
trai'r. porte.--EFE. 
E! mejor modo de agradecer a Dios el don inestimable 
de la Fe es, seVún lo dijo Benedicto XV, procurársela a 
los innúmeraL ^ desgraciados ^ue aun no la han recibido. 
Una ocasión magnífica se te ofrece para ello el pró-
ximo Domingo Mundial de las Misiones: Ruega por la 
conversión de los infieles. Entrega tus limosnas en las 
mesas petitorias. 
Y no dejes de inscribirte en ia Obra Pontificia de la 
Propagación de la Fe, la primera de todas las Obras Mi-
sionales. 
Te conviene agradecer a Dios el don de ta fe y de Ja 
¿e los mv A-
Interesa destacar, sobre 
los couoeptos a qu© 
§e refieren dichas estadfetu 
caá para Uegar a la ©sciieta 
conclusión de que los aríicu 
los importados lo han sido 
por riguroso orden de iiéM* 
sldades y con la manifiesta 
finalidad de crtór rique^ 
ya que figuran en primer 
lugar útiles de trabajo, eu! 
contraste con tiempos pasa-
dos, en los que las importa-i 
dones se referían principal-
mente a artículos manufac-
turados áh Necesidad más o 
menos discutiMe. fra). 
Londres, 14.--Moscú ya no es plaza de la retaguardia 
soviética, sino una ciudad del frente, según afirmaciones 
de origen soviético llegadas a la capital británica. 
Las noticias añaden que la población civil ha sido in* 
formada' del avance alemán en los sectores de Wiasma 
y Eriánsk y que los alemanes intentan cortar la retirada 
de las fuerzas bolcheviques estacionadas frente a Moscú* 
La impresión general en la capital soviética, es la de 
que los momentos son de gran peligro, por lo que ha co-




Berlín, 14.—Elementos de 
la marina de guerra alemana 
se han apodeardo, tras una au 
daz acción, de un faro pode 
rosamente fortificado por la j 
rojos, situado en un punto aij 
lado y difícilmente aecesiblü 
de un delta d̂el mar Negro,— 
(Efe). 
16 ESTACIONES AL-
CANZADAS POR LAS 
BOMBAS 
Berlín, 14.—16 estaciones 
han sido alcanzadas por la 
aviación alemana. Cuatro tre-
nes y ocho locomotoras han 
do incendiadas y otros 19 tre-
nes averiados. Han ,si(fb des-
truidos tres mil camiones t un 
depósito de municiones fué vo 
fsmm i 
l u í a c i § n i l « i ! i 1 l i k 3 l i s f a L a F a t r o n a E l I : 
F R E N T E de JUVENTUDES 
Hoy pasarán a te Sección 
Fpménina las' fl-ecbas del Fren 
te Juventudes <iu« k&n 
cunipUdo los 17 afros . 
El acto se celebrará en* el 
paüo de la Diputación pro-
vincial a las ocho en punto. 
La Delegación provincial in 
vi la a lodos los leoneses a di-
cho acto. 
1 Arriba España I 
DEPARTAMENTO PROVIN-
CIAL T E L S. E . ü 
Relación de camara^as 
Que sin pretexto alguno se 
nresenlarán aoy día 15 a 
las se's d la tarde en eLCi-T) 
po de Deportes del SEU. , ps 
ra recibir las normas n-íc^-
sarias para la práctica de 
los entrenamientos de Ao'2 
tlsmo en el presente curso v 
dar ^omien^o a los mismos: 
Teodoro Alvarez Fidal^o 
Dimas Asón Quintana, Ig-
nacio FJiez Pollán, Juan" Ma-
nuel Padó!*, Agapito Feüpe 
Martínez, Luis Fernández 
González, Valentín Ferj - ín-
dez Vtga, Luis Garcés V u -
ñoz, O: estes González A'va-
rez$ Emilio G. Llovet. Ricar-
do Joige Rueda. Aug-^^o 
López Cano. Alfonso Ló^sz 
del Valle, José María Mar-
cos Rty, Bernabé Martínez 
Martínez, Ricardo M o n t » ^ 
Rey, ^élix San Pedro M j n -
roy, Cándido San Seguid"» 
Concejo y Vicente Martín 
i Vicente 
i SINDICATO ESPAÑOL UNI-
S E R V I C I O SOCIAL 
DEPARTAMENTO P R O -
VINCIAL D E L " S E R V I C I O 
SOCIAL".—Se ordena a to-
das las cumplidoras del \Seí 
vicio Cecial" que el día :5 
festividad e Santa Teresa 
acudan a los actos que or-
ganiza la Sección Femeninu, 
pertenezcan o no a Palai^e. 
L E C C I O N FEMENINA 
F E S T I V I D A D DE SANTA 
T E R E S A D E JESUS.—Hoy 
día 1*5 íestividad dé S a a u 
Teresa de Jesús, Patrona de 
la Sección Femenina se ce-
lebraran " l o s siguientes 
actos: 
. Por ia mañana a las OJ'U? 
misa de comunión -en el co-
legio cíe las Hermanas Cor-
íHLeiitas (Guzmán el Bueno), 
a la Que debidamente uni-
formadas asistirán todas las 
cámara das de la Sección 
Femenina sin excusa ni pre 
texto alguno. 
Por ia tarde a las siete 
se presentarán en ia Jef i tu-
r a Local de P. E . T. y de las 
«L O. N-S., (Geiieralísimo 
Franco 3), para un asunto 
de Intérés. 
Por la noche a las ocho, 
celebrará el paso de las Fie 
chas Azules a la Sección Fe -
menina acto que tendrá lu-
gar en el patio del Palacio 
de los Guzmanes y al que 
se Invita al público en ge-
neral. 
L a asistencia de todas las 
«amaradas es obligatoria; 
X X X 
Las camaradas que a c m 
t lnuación se citan se presen V E R S I 7 AR IO 
tarán el próximo jueves d-a — 
16 en el Dispensario de la , SECCION FEMENINA. — 
Cruz Hoja para recoger las . Relación de camaradas 
huchas para ia postulación que de no pasar por nuestrf 
de ese día, considerando la domicilio Sindical (Avenida 
í a l t a como un acto de in- de José Antonio, 36, 4.°) en 
disciplina que será severa- el plazo de tres días, a c ó l -
mente castigado. tar de 1* fecha, será propiwü 
Anuncita aapioo, Vicenta ta la baja en el S. E . U. pa-
Ésquivel, Elisa Serrano, Car sande la anotación corre¿-
n ién Barbero, Lucita Vidai pondierte a su expediente 
Isabel Repulles, María de C» .personal: 
|is, Piedad Benavides, Ter?- María Angustias Suárez 
áa García Núñez, Ahita G a > Díaz. Juana Suárez García 
¿o, Rosita Martínez, Pet í l ta Consuelo Aparicio Ruiz, Ct-
á a n Segundo. Margarita Ca- linia Martínez García, Do 
ballero, Dora Tascón, JuiJta lores Santos Conejo, A m p a - | 
Alegre, - Delia González, Co- ro Gortíón Villares, Carmen 
ral Ramírez Vergel, Maria Martínez Gutiérrez, Pa luJ-
Luisa Benavides, Monserrat ra Flórez Robles, Carmen 
Küas, Candelas Vizán P r ^ a , Fernández Montiel, Felisa 
Raquel Visa, Magdalena Cna Lescún Robla, Amelia Casas 
drado, Noemi Diez Flecha, Angelires Viñuela, Mafia 
Carmer, Flecha Pérez, Fia González, Asunción FlécUa 
centina Gala, Esther Saava- Diez Elvira Diez Fernández, 
dra, Ana María Martiiiez Esperanza Robla Gonzálea. 
Balvadcres y Carmen Cala- Matilde Bárdón Gonzáleá 
bozo Balbuena. Fructuosa Valladares F e -
León 14 de Octubre de nández L u i r á Ovelleirc 
1941. «Agundez, Milagros Vidal Oar 
cía. Gertrudis Martínez, Ma-
6, N, ría Dole res Pérez Roldán P*? 
,1 tra Pérez Cabrera, María de 
Delegación Provincial di los Angeles Garrido, María 
Sindicatos.—Se pon« en cono Auro Martínez Zoreo, Cor-
cimento de todos los que ha- suelo Cordero Campo. Ama-
yan solicitado tomar parte lia Alonso Martínez, Asun-
en el Concurso-Oposición pa- ción López García, Amado-
ra eubrir varias plazas de Camacho Alvarez, Concep-
personal administrativo en ción Rebles Balbuena. Puri 
esta Delegación Sindical Pro fícaciór Caballero, Emm& 
vinoial. que por orden supe- Falcór Rodríguez, Ofelia Nú 
rior dicho Concurso ha ?ido ñéz, Agueda Cabañas, Vis^ 
suspendido, pudiendo aquellos taciór Lobato Castañón. Pi-
que lo deseen retirar la do- far Baillo Escudero. M e r ^ -
cufnenta«ión presentada ai des Vega Robla, Encarna-
eíecto. ción A-varez García, Car: 11-
ppr Dios, España y su Re- na Martínez Gutiérrez. Mjr-
vo'ución Nacionalsindicalista. cedes García Alvarez. Manu*» 
León, <4 de octubre de 194i la Martínez Carro. María 
E l Delegado Provincial de Ni la Lobato Adanes, Leonor 
Sindicatos, José R. de Cár- Alvarez Quiñones, Teresa 
ileníJ-s. - Moreno García. 
D H . O U T N T U J 4 X O A L V J J ? * " ? . 
Ayudante del servicio de Urología del Dr. Cifuentes en el 
Hospital de la Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Rlñón, Vías Urinarias 
sdJGAZAB P £ t&LEDQ, NUM 3 . ~ B A J 0 t 
c í e J a I n t e n d e n c i a 
M i l i t a r 
Hov celebrarán las fuerzas 
' de'Ini. ncK'ncia Militar de esta 
I Parque la fiesta de su Patrona, 
| Santa Teresa de Jesús. 
A las once, habrá misa en 
o m e n a j e a $ 
f l v ñ o z S 
on p 
_ _ £ C Q 
Comisión ajeculiva del nn vr 
homenaje a don, Pedro Mu.! ¿ ' i ^ 0 ^ Soler . 
I los Capuchinos, a la que están "oz ^ integrada por Mon-I 2 á , , f Marín \ 
1 invitadas las autoridades, y a ^ ^ I T ^ s u l l a ^ n r L e ^ ^ 
U cn>] ^kt\rÁ \A trom rfel riódenaS y García VeneroJio ^ ^tiiiart ia cual asistirá la tropa dej ac0jdót por unanim¡dad) ^lberto RomJ 
el programa definitivo de la I O i S ? ' y ^ m * ' 
función a ce:ebrar en fel C o - í S 1 ^ 0 Nar-.o^ 





Luego, en éste será obsequia 
da la fuerza con comida extra, 
ordinaria. 
FINCA RUSTICA 
l Se vende próxima a Santa 
María del Páramo, por ausen-
tarse dueño. Cabida cinco hec-
táreas, casa y dos norias con 
agua suficiente. Produce alu-
bias, trigo, cebada, patatas y 
garbanzos, sirviendo también 
para avicultura. Informes: 
AGENCIA C A N T A L A P I E -
DRA, y en Sania María del 
Páramo, Laurentmo Cabero, 
V i d a 
J U E V E S E U C A R I S T I C O 
Mañana, en los Capuchinos, 
tendrá lugar la función sema-
nal de esta congregación. 
A la* seis y rn?dia, y a las 
ocho, mira de comunión. 
A la* siete de la tarde, so-
lemne Hora Santa, j)ara pedir 
por la paz de lac naciones. 
• Se g^na indulgencia plena 
ría, por la Ssistcncia a 
cultos. 
i mes, este constituido del si-
Í
guienle modo: 
Representación de la obra 
lírica en un acto, música de» 
maestro Guerrero, y übro de 
' Muñoz Seca y Pérez Fernán-
dez, "La hora del reparto"; 
comedia' de ambiente anda-
luz y de intención política, 
estrenada en 1920, por Casi-
miro Ortas, quien yolveríV a 
inlerprelaria con la colabora-
ción de las primeras ligurab 
del arte lírico que actúan en 
Madrid. 
f E l segundo acto de "¡Cata-
piúm!", comedia de ambien-
te madrileño, en ia que el po 
putar comediógrafo lleva a ia 
escena la tradicional "cola de 
Jesús", ¿.cendrada devoción 
matritense. Esta obra 'tendrá 
el siguiente reparto: Maruja 
García Mons , Carmen Cu..-
bonell, Concha Catalá, Lo re lo 
PrE-do, Consuelo Esplugas. 
B ar. a de Silo?, I'-s' 1 Garcís 
Mercedes Muñoz Sampedro, 
López Somoza, Manuel Gon-. 
zález, Vico, Casimiro Orias. 
Gonzalo Llorens, Enrique -G'ui 
tari. José Orjas, Faustino 
Bretrño, Enrique Chicote y 
'Miguel Armario. 
También se representará 
"El rob^é de la Jarosa", cu-
estos* yos intérpretes serán: Elvira 
Noriega, Marí'a Brú, Anfora 
Garría Alonso, Julia Lajos, 
Fifí Morano, Ana María Noé. 
Conchita Mnntijano. Guada-
lupe Muñoz Sampedro. Anto-
nio Vico, , Francisco Alarcón. 
José Rivero. Fernando Fres-
^ / a canclón^11^ 
LQS autores d.6 la 
fiadores, y vPnTs.y 
V o r \ en osdfr^ 4 
Ofrecerá el hn imor 
^clonat M HS » 
P^etáculos ArnT i0 
Borrá?. ' cam!,rada 
i 
POMADA C F ^ E O : Quemado 
ras. srrannlaciones herpes, ez. 
cemas. úlcears, -grietas, Sarna 
. pará comienzo h , 
f las cuatro de la . J H 1 
ensión del renard * H ' 
labraran funcionas' L " \ 
en los teatros madriU-T • 
El mismo día v z^-' ' 
función-homenair \ *1 
fcrará un arlo pm? 
hesión â  ilustre £.utor I ' 
ü o n Quíéií 
Es rm VRí^J'ir'ni PSpJ J 
preferido por todos. 1 
Para pedidos: Hijo do M;J H 
de Paz. San Wáro, 4. Ti -
fono 1150. León. 
SOÜlll 
de 565 metros se vende 
nueva Plaza de Alwsh 
Cuando desee vender 
prar cualquier df 
diríjase a la Corredui 
triculada AGENCIA C 
LAPIEDRA. Leen. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan. 
S E V E N D E N vanas casas en 
el casco de León en 3U. 35. 40 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez. L6. 
pez Castrillón. núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
CAMION carga 4 ton€la<ks y 
turismo Citroen semi-noeeoe 
se venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta. Nonia. 
SACOS vacíos, arpillera, gen-
ciana verde y seca, semilla de 
linaza, miel, cera plantae me-
dicinales. Comprador Valeria-
no Campesino. Avda de Pa-
iencia. 1. (Casa Valentín Üu-
tiórrez León 
M A E S T R A NACIONAL darla 
clases particulares de primera 
y segunda enseñanza. Infor-
mes en esta Administración. 
A MAQUINA se ce gen puntos 
a las medias. Julio del Campo, 
5, 2.°. 
V E N D O 500 tóetros propio pa 
construcción, vaciado de 
tierra. Para tratar r Francisco 
Rodríguez. Calle del Barrio, 
núm. 35 rBarrio 8 Esteban). 
S E V E N D E casa frente Fábn 
ca Cervezas. Trobi.^o. Para in-
firmes en la misma 
VENDO máquina "Stnger" za 
patero Razón j J . Campo, 12, 
RADIOGRAMOLA potente 
véndo. Sandalio. Sabero. 
MOTO 5 H.P., cupo gasolina, 
vendo. Garaje Blanco. Suero 
Quiñones, 23. 
C O C H E cuatro plazas, 11 H.P. 
patente corriente, calzado, se-
mi-nuevo. cupo gasolina, ven-
do. Santa Ana, mim. 30. 
P I P A S y bocoyes, se venden. 
Razón: Hijo de Francisco M. 
Alonso Padre Isla, 6. e 
COMPAÑIA Española de Se-
guros Generales precisa Inspec 
tor productor. Sueldo y comi-
sión. Informarán: Oficina Co-
locación Obrera. 
H U E S P E D E S se desean, cale-
facción, baño. Santiesteban y 
Ossorio, núm. 12, 2.° Izqda. 
S E V E N D E N tres máquina* 
de coser, zapatero, sastre y fa-
miliar. Razón: Travesía Car-
nicerías, 5, 2.° Dcha. 
S E TRASPASA una carbone-
ría por no poderla atender su 
dueño. Darán razón: Calle aei 
Carmen (Frutería). 
F S T A N T E R I A . mostrador, 
utensilios cantina, vendo. Mi-
guel Domínguez. Trobajo dei 
Cer*»cedo. ,. , ^ 
VENDO probador modist» 0 
sastre, mesa cortar modista 
Suero de Quiñones, 9, princi-
pal Dcha. „ . 
CAMION R.E.O. vendo tod* 
prueba Razón "Garagt Aibe-r 
S E VENDE un̂  rad'o ^ 
Philips en Burgo 
S E OFBECExN canaa .̂ 
ayunos. Razón es* A 
tración. „jntí)rs 
VENDO W X ^ * 






céntrica, * v»v- ^ ^ 
"Sínger" nuev^ J ^ 
semi-nuevo. ^ 
D T R A S P ^ . I f é 
con existenc^/Def^ 
tela. Infor^5' ia 
mercial^f00D'arri^ S E VENDE o 
mes. ^ fP 
D E S E A S E Du garita 
facción, b i n o - o ^ í 
z a h o l a n d g i t r 0 í a ^ « 
garantizo W 
con «n . 
ros. ^ h 
fe 
' l . 
itor. 
, trajin108 por vez pri 
i ^^aesíra sección cinema 
rS íc s i* silüeta a?llda y 
0 * & Ricardo Merino, eJ 
'-la Dolores" y "La 
Ir'óD de Aixa", fué nuestra 
ÍÜf1 motivos de espacio, so-
'^'vsin detalle, aunque pa-
^ buen aficionado acaso Je 
SíMfa el nombre con que ini-
Ŝinos I» nota Perjóptica. 
^ -• bor queremos dar ex-
i¿D jl'elogio 7 subrayar la 
v id e est5 indiscutible fi-
_ je nuestra einematogra-
«lie es sin duda antieipa-
IÍ6D del éxito, de esa otra nu .̂ 
o ereición con que Ricardo 
?9 sapa briosamente 
«oi>re sos íríanfos anteriores: 
vi!". 
Sólo dos detalps: TJn título. 
'Oro v¡¡". Un galán, Ricardo 
Merino. Y naí garantía : la 
que proporcioaa un film ai 
(jde sirre con toda la brillan, 
fez Je su arte el modo inigua. 
Iai> de ano de los mejores ga 
ie la pantalla española • 
Hirardo Merino. ' espa 
as. 
de IHa KIEVES BARBESO, O LA 
o, 4. TÍ 
las "cáracterístioas" hubieron 
de replegarse un tanto asusta-
das y un mucho irónicas. No 
era que su éppca hubiera defi-
nitivamente terminado, SÍLO 
que había que hurtar el alu-
vión que de manera tan brus 
ca se presentaba. Después ven 
dría el reposaciG razonar, el 
claro discernir. Y entonce&,.. 
¡Ah, entonces, volverían las 
aguas!... 
Y así aconteció. A este resur 
gir de la "caractérístiea" en \a 
•escena, asistimos las que pre-
dijimos el trancíe, eon sonrica 
comprensiva... 
Tornan los tiempos de las 
Alba, de las Muñoz Sampedio. 
de las María Alcalde y de... 
; Nieves Barbero!... Que es. sín 
disputa, una de las caracterís-
ticas de más brío, de más mitl-
tiplieidi^d de facetas, de más 
depurado gesto de cuantos pi-
san con garbo y eon rango pro 
pió la actual escena española. 
AJMCTEL ALGUACIL, O LA 
SOBIiriSBAD 
No es frecuente hallar, en 
tre los miles de galanes de que 
se abastece el teatro, un buen 
galán, Y no lo e§ porque hasta 
ahora el concepto que del ga-
lán de teatro se tenía/era un 
concepto falso: Creíase que 
bastaba con que reuniera un 
especial atractivo y vistiera 
eon originalidad y distinción, 
para considerarle un complete 
galán. Si por ende su juventud 
le abonaba, era ya cosa exce-
lentísima. Pero los tiempos y 
el Teatro eon ellos, demanda, 
exige inflexiblemente otras 
eualidaes esenciales que antes 
apenas si se percibían: el ga-
lán, el buen galán de teatro, 
ha de poseer, a más de las ca-
ráete rístieás señaladas, otra 
esencial : ha de ser _ actor, un 
buen actor por aníulidnra. 
E l público de nuestra hora 
perdona muchas cosas a nues-
tros pala nr-s: es capaz hasta d? 
di^ensnrles una corbata eon 
brillo; lo que no tolera ya es 
qn0 el galán ^ presente a es-
cena carente de facultades, co. 
mo un gi<roló cabaretero. 
Por éstese nos aparee An-
^el Alguacil, con su mesura, 
eon su sobrio ademán y su ex-
eclánte escuela, como uno de 
los galanes de más porvenir de 
la actual y generación joven. 
D E P O R T E S 
A l g o d e l a C u l t u r a 
Prortó lo observaría el 
lector. Nuestro camarada li-
no tispista, se "reservó pi-u 
éi", sin intención, (i3SVi 
luego de perjudicar al c o -
niste, ni al público, parte 
de la reseña del partido ce-
lebrad-: el domingo en ia 
Corredera. 
Sírvanos ello de base p a r a 
hablar algo de la Cultural, 
no ya para publicar el com-
plemento biográfico de un 
partid.) celebrado. , 
Tod&o los ¿eguidores de 
esta pequeña "batalla" d ;s-
arrollada ia semana pas-do 
por ivotivos deportivos y 
puntiu tizando más, por ha-
chos íi t b o l í G t i c o s locales; Oí-
talla tn la que sirvieron de 
cañones dos periódicos, uca 
Inquietud, dos voiuntade- y 
muelias Intenciones, obser-
v a r í a n que PRCA, siler.-.j.ió 
¿u criterio, limitándose ex-
ciuslvamente a insertar u; .?:-
•*remitidos'" os personas de 
amplia solvencia en t u J o s 
ios conceptos, "que solo BL V.Ú-
raba-i y aspiran, confundi-
dos, o no, a la mejora y dig-
nidad del fútbol en León 
Pues bien: ai darse por 
terminada la "batalla" a 
que hacemos mención, mu 
chos. muchísimos afiCio*i&^ 
dos, er general el público, 
ha sacado la conclusión ie 
no entender a ninguna de las 
partes. 
•CARACTERISTICA' 
ubo una época en que la 
jiteena española se sostuvo y 
i eon gallardo ademán por cier-
merced al trabajo denoda-
ideiÜ ido y ai art? maduro eon qué 
r stoi r .>tras "earacterístieas" aten 
dero« ¿iao a los. personajes que m -
Era la hora de Irene y Leo-
?l i/^8' 1̂1"oz Sampedro, 
* ealde y tantas otras Por 
¡, ; Vabladillo farandulero 
/ ••",a eon gracia y con.ner-. 
' r;n«0 >: ^ categoría. 
L W ' j-dvino ̂  extrañ^ 
won de damitas en cier-
CJi^que con audaces ade-
* ae primeras , figuras, 
adío =«1 fHHHH.:^H^>.H4~W^^ 




gen ios para hoy miér 
^ octubre de 1941: 
^ 7,30 t a r d e 
, e ^ * á f ^ ^ NO-
"í. lUjí'Épin más celebra 
..' lK0 ^ MIGUEL 
E0^LPAGEME 
i r * 
¡. *>30 t a r d é y 
«o^ pfPaSol apto 
^ • / A D E T E S DE 
I r^O^^í S ^ ü e y 
Hemos tenido ei gusto de 
entrevistarnos nuevamente 
con el director cinem.'logra-
tico Heary de Lasarthe, é"» 
que corno saben nuestros í«6v 
iores emprenderá muy en bre 
ve la abor de rodar una pelí-
cula, basada en León y en 
s u s costumbres. Y muy _'or-
diaimenle na respondido a 
nuestras progunuas; 
i —¿Qué motivos le impulsa-
ron a preparar la, realizc ción 
de " T i e r r a s olvidadas... 
León? 
I —Desde hace largo tiempo 
acariciaba fe idea de la reali-
zación de un ülm documeutai 
' artístico que defmiera la gran 
deza de España con todos sus 
motivos; s: îrme por complo 
to de la forma en nue se pro-
diga hoy el arte documental, 
i formando con comparsas de 
I teatro y vestuario alquilado 
' los cuadros más rateiabies de 
nuestra región. 
Lanzado a la labor de des-
, Cubrir una región no des-
prestigiada, descubrí por azar 
la riqueza, oculta hasta aho-
ra, que guarda la provincia 
de León, bajo los puntos de 
vista artístico-s, históricos, 
y folk-órícos. Este desprecio 
que hacen tas grandes ciuda-
des hscia ciertas provincias y 
que califican como ciudades; 
muertas, me decidió a digni-
ficar y colocar en su lugar a 
/la ciudad de León, orgullo de 
la historia de nuestra España. 
—¿Cuáles son sus propósi-
tos? 
—Lograr la técnica más 
depurada y conseguir de ca-
da metro una verdadera obra. 
B?jo un argumen to sen timen 
tal, lleno de espíritu de le-
yenda y tradición, hago des-
filar fragmentos del rico fol-
klore leonés a Masa Coral y 
Orquesta; las mojnres jovas 
monumentos nacionales como 
la Catedral, San Isidoro, San 
Marcos y castillos histórico» 
tíe la provincia. 
1 Los mejores elementos ar-
tísticos y técnicos plasmaran 
la visión que tengo hecha de 
tístico, que me asegura su 
triuhfo rutundo en. el difícil 
personaje de mujer leonesa. 
A su lado, Jesús de Lerma, 
que posee cualidades artísti-
cas probadJs en el teatro, y 
espero acopiarlas oon éxito 
Nosotros no decimos de a .^ 
bos bandos, sino de ambas 
parte-i, porque lasados, om 
ia mayor de las noblezas da 
ios e^iusjasmos y del amos 
por es fútbol y por* Leú% 
persignen el mismo fin. 
Conviene hacer consta*, 
que ê t materia de turjol 
estas disidencias, puea^n 
acarrear con gran faciiiuaü, 
no ya disgustos, sino tra*!14-
" tornos y queofantos • en ail 
club, que como el de León, 
vive exclusivamente ha^a 
la fecha por el único aur 
mentó de una buena voia i -
tad. t ero si esiaa voiünu-t 
des no coordinan, ia volu w 
tad aesaparece y con ella, 
el eiub 
En la Comisión de 'm 
"Cíen socios" sabemos cu» 
í igui i algún ex directivo aet 
la Cultural, que intenta í i* 
jar nnmas, que ai no s*a 
nueva . aunque si acertad ÍS, 
se coutradicen con ia labas 
que este realizara siendo di-
rectiv.» y no socio. 
Por otra parte, también 
sabemcfe que algunos seat-* 
res de ia actual directa a* 
no at .enden o no han atea-* 
dido /arias de las suger in-
das dií estos mencionados 
socios por creerlas sin du* 
da da una lección. Entoíi* 
ees se impuso la vanidad 
sobrevino lo que alguno üa-. 
.mó bandos. 
I Señrres: Ustedes peni*' 
guen e"' mismo íin. Levan», 
tar el fútbol en Le^n. P íes 
cesen de tina vez para sienas 
pre las pequeñas cosas, au-
nen fis excelentes volunta^ 
-des y espíritus y conyiéí-* 
tanse iodos en directivos 
para aupar *»l entusiasmo* 
pero dejando a la directiva 
i dirigir con «dos los dir^<« 
tivos. Este s e r á nuenrd 
triun(.-> Porque no habla-e^ 
mos t^nto y obraremos 
esta cantera inagotable de en la pantalla, 
arte y belleza, adaptando to- j ^ .para no disminuir el va- i 
das las características nece- flor raoisl de este film, se ha-
sanas que requiere ün film " rá el dob'aje y sincroniza- , ^ 
'para que pueda con orgullo , 
exhibirse en todo el mundo y P0S y Masa Orquestal puedan 
aje y sincroniza-
ción en León para que los co 
registrarlo directamente. 
—¿Qué concepto ha forma-
do de León? 
—Francamente, sufrí un 
desengaño;- llegué ensombre-
cido por la leyenda negra que 
mostrar a esos países extrañ 
jeros lo que, desgraciad^men 
le, muchos españoles igno-
rsm. 
El desarrollo de esta pro-
ducción supera *a las» pelícu-
las dé gran envergadura, y en j pesa "sobre estas ciudades y 
ciertos pasajes sobrepasa a j grata fué mi sorpresa al en-
las misma?. Pues doy el caso contrar un León que nada Me 
-de rodar conjunlamenfe con |ne que envidiar a las gran-
ídos equipos de cámara de i des poblaciones, 
¡primerísima categoría, y co- Hidalguía, nobleza y atenejo 
I mo detalle de presentación ' nes me han sorprendido tan 
j diré que los modelos de traje gratamente que hace más flr 
¡de calle que lucirá la prota-
'gonista son creados especial-
I mente por el célebre modisto 
¡cinematográfico Monfort. -
Gomo ayudante. Darle, de 
larga y acreditada historia 
profesional al lado de los más 
grandes directores. 
me mi propósito de realizar 
mi obra cumbre en "Tierras 
olvidadas... León". 
Todas cuantas personalida-
des he visitado me prestan su 
des interesada colaboración, 
poniendo en primer término 
.al Excmo. Sr. Gobernador Ci 
i Camerámam Segis, indiscu-|vil y Jefe Provincial del Mo-
i tibie primera figura, y Aleo- vimiento, don Narciso Pera 
lea también prestigioso ope-
rador en documentales. 
Fotografía, laboratorio y di 
rección de sincronización Car 
men Zamora y Antoñejo, cuya, 
valía quedó registrada en los 
Esíudios Roptence y Cifesa. 
De protagonistas: Ana Sa-1 
les, a quien he tenido el alte 
honor de visitar en la maña-
na de eyer. 
Y- para terminar exponga 
mis deseos al noble pueblo de 
León. 
Si León fué uno de los pun-
tales de la historia de Espa 
lazar, gram temperamento ar. fía. también pudiera ser'df 
I uns nueva cinematografía 
^>^H^»T<"ri-»-H^»H^HHH- española con iodo el orgullo 
_ y e^pírifu de su raaiá. 
i A M I NO ME MIRE US- Y agradeciendo entüsiasmr 
T E D ! que e3 que me mira ? dos esta, información, estrr-
_ , chames la mano de L«arMu 
Í'2.r4j0r V A L E ^ A N O ¿dos^ndo^e el tfínrifo que se 
| Lina Yegros, la bellísima .ei* 
• trella de nuestra pantalla, ha 
sido contratada por Cifesa 
para interpretar el papel dá 
protagonista femenino de sa 
nueva producción "üm marida 
a precio fijo". 
La legión de admiradores 
de la gentil artkia tendrá oea 
sión de admirarla nuevamente 
en un "rol" que se adapta ma* 
ravillosa mente a sos {acuita^ 
des cinematográficas. 
X X X 
En los Estudios Trilla OE* 
phea, de Barcelona, se dar aê  
tualmeute los últimos toquen 
para el comienzo dei rodaje daj 
la película "Un marido a pse-* 
cío fijo", de cuya dirección 5̂  
ha encargado Gonzalo D®U 
grás, el director español qua 
ha triunfado rotundamente ea 
sus contadas actuaciones como 
tal. 
Por la magnitud y calidad! 
de los decorados y por los ele-
mentos técnicos y artístico^ 
que colaborarán en esta nueva 
película española, parece see 
que nos encontramos ante niña 
nueva superación que rtunar* 
oará el sentido ascendente 
PACrllTA 
andor^ada por sns dueños 




C a n t a n d o h u 
p o r l a 
m i 
De si misma nos dice la San*» 
agradecida condición, n ue ' 
bornaban". H por 
r u f a f p 
lime y afanosa ÍM 
nos dá, de su profundo y a r d o r o S ^ * ^ 
Alegre, subli  
d e l P a n a m á 
Madrid, 14.—La lega-
ción del Panamá ha co-
municado al ministerio 
de Asuntos Exteriores lo 
que sigue: 
"Con objeto de salir al 
paso de ciertos comenta-
rios que ha merecido el 
cambio de Gobierno del 
Panamá, el ministro pleni 
potenciario de esta repú-
blica en España hace sa-
ber que dichos aocnteci-
mientos se han produci-
do sin intervención de» 
ningún Gobierno extran-
jero. La transmisión del 
mando ha sido oonsecuen 
da de un movimiento po-
lítico netamente nacional 
y mediante la acción ex-, 
elusiva de los ciudadanos 
panameños, quienes, con 
este cambio político, de-
sean mantener la integri-




muertos en les bombardeos 
sobie Boulcgne 
Berna, 14.-—De fuente ofi 
cial suiza se confirma que 
las bombas arrojadas sobr? 
la localidad de Buwü, en el 
cantón de Turgovia, eran 
a e 
Madrid, 14,—Juzgado en 
conseje de guerra sumarísl-
mo por sabotaje comedido 
en MoLforte le Lemus, ei 10 
de agesto último, y convicto 
y conteso, ha sido condena-
do a ia última pena y eje-
cutad^ el obrero femma-
rio Manuel Pérez Goyanes — 
Ciíra 
de origen inglés, como se 
ha demostrado después del 
examen. 
Además de los trece muor 
tos que produjeron las bom 





tlántico nritánico "Anhui", 
dedicado a la evacuación 
de súbditos ingleses resi-
dentes en el Japón, ha lla-
gado al puerto de Singapur 
con más de cien jpasajeros 
ai bordo.—EFE. 
humana de las sensaciones?i'0^^ ^to? l ^ Í T \ 
era maravillosamente espiritaaL peilll)arSo TP^'C'* 
piritual. Que por eso sú semilla á i ^ f * * ^ 
con celo de campesino, dejando P Í T fué Planu 
Dios el milagro del fruto. n 
No soñaba Teresa para balizar ñ* ^ * 
con altos monasterios que desvaneciera ^ 
sus vidrieras policromas, en ciausW ^ h lu>2 
capiteles: Bastábalile, pequeñas celd^ u 
de cal, y claras solanas abiertas al sol H r****** 
Su poesía teológica, fué rezada, entre a v , 6 ^ 
los anchos caminos de su vi»i%ra tierra c /S8 ' * 
No tuvo la Madre T e r e s a - - h i S e ^ ^ 
te -un genio que aplicara su« desvelos a S * * 
sus andanzas, ni los jugosos pinceles del ! £ * 
retrataron su rostro moreno de soles espaüoK 
estructura espiritual, que sirvió a Dios y 3 " h 
los hombres, fué trazada por su pluma-.inoSl1! ^ r ¡l 
poseída del Señor—con ansia y polvo de los ¿L' I * * ^ 
nos de España. ^ ea* 
Canten 'loy a la mística Dcctora, las grises eJl 
panas 4e Compostela, que hay bronces en T S ' •n *d 
que la recuerdan con extrañas melancolías. T i P orie 
la vieja Burgos, y en la dorada Salamanca, sus»í :' 
sos de mujer y sus visiones de predestinada, aletml 
entre las torres que se estremecen de mistira 
placeres... 
Sueña Teresa. Sueña, y reza, que los mihzn 
los hace la fe, y de tu ser humano fueron sacad 
tus mayores virtudes... 
Nosotros creemos en Tí, y ya que no podemos ili 
canzar tu gloria, enséñanos al menos el camino itti 
ta, y haz que florezca la semilla que plantamos u 
España con celo de campesinas. 
VICTIMAS 
BARDEOS 
n s i o n e 
De momento no hay ninguna nueva 
negociación 
Londres, 14.—216 muertos 
y 269 heridos es el balance 
oficial de las víctimas de los 
ataques aéreos sobre Gran 
Bretaña durante el mes de 
sepliembret—EFE. 
PR TESTA D E L P A R T I -
DO RADICAL A R G O i -
TIHO 
Buenos Aires, 14.—El par-
tido radical ha protestado ofí-
cialmente por la disolución 
del Consejo Municipal bonae-
rense en virtud de un decre-
to del Gobierno. 
El partido radical califícala 
medida de anUeonstitueional. 
- E F E , 
Londres, 14.—La cuestión 1 
del canje de prisioneros de 
guerra y enfermos* sobre la 
base del convenio internacio-
nal de, 1929, ha sido plantea-
da en la Cámara de los Co-
munes por un diputado, que 
pregunt5 si continuaban las 
negociaciones entre Inglate-
rra y Alemania. 
El ministro de la Guerra, 
capitán Margesson, contestó 
k) siguiente: 
"Después de la ruptura del 
día seis, no ha habido ningu-
na comunicación entfe los 
Cwtbiernos inglés y alemán. 
Kuestro Gobierno está siem-
pre dispuesto a reanudar laá 
negociaciones por eondueto 
de una tercera potencia pa-ra 
la repatriación de los prísio-
fteros mutilados, pero estima 
qn»» ^ería preferible ao dar 
publicidad a las posibles ges-
tuM eg íutuftte encaminadas a 
ŝte fln. '-I 
n^o diputado pregunté so 
a situación y las condi-
a de int'Pl'ñamiento <ie 
e n i a \ m 
SÍOQ d e l Continente 
reforma de la Ley Y Knox )a 
neutralidad, aunque cue 
de los da en la guerra 
ste la en 
E E . U U 
Estokolmo, Í4.^-El corres 
ponsal en Londres del dia-
rio "Nya Taglit Alehanda , 
informa que los parUda-
rios obstinados de una m-






pondió: "No considero de in-
terés públicO\ indicar los mo 
vimientos de Hess. Sin em-
bargo puedo decir que éste 
recibe la misriia alimentación 
que los que le vigilan y que, 
desde luego, no ha percibido 
ninguna cantidad, ni como 
prisionero, ni por ningún 
otro concepto."—EFE. 
X X X 
Londres, 14.—El secretario 
de Guerra, Margesson, mamfes 
tó en los Comunes que el comí 
te imperial de prisioneros ha 
sido constituido con la finali-
dad de "asegurar la coordina-
ción entre el gobierno de su 
majestad sobre las cuestiones 
relativas a los prisioneros de 
guerra*. 
El secretan© financiero del 
departamento de Guerra será ei 
presidente y el organismo esta-
rá integrado por los altos comi 
sanos del Canadá, Australia, 
Nueva Zelanda, Sur Africa y 
por el representante del secre-
ta rio de estado ©ais las ludias. 
e m o r a c i o n 
d e l V i l í a n i v e r s a r i o a e i a 
t u n a a c i ó n ü e F a l a n g e 
£ * p a ñ o l a 
Madrid, 14 „ x.-̂  ^, 
de Falanee. F « n ^ i octavo anivei&arió de la fundación 
conceíitríció1fPen e i V t l ^óxíí?0. tí¿a 29' 3e alebrará una 
cioaes de fleché ¿ Ĥ?10 Metropolitano, de las sec-
ñas. Se explicará la i ^ * f P r e n r J f t e s 7 Hechas femem-
eicios ffimnSn« « CC.10.n de J o ^ Antonio y habrá efer-
Partidos d e ^ « Sl vic iarán también los primeros 
hará entre J drempeí,(:iÓ11 deP<^va de los escolares. Se 
De la n • 1,8 ^"ones al S. E , ü. 
da la MUioi*^1*^16*1.de esta ceremonia estará encar-a-
posidón L«2,Vfrs,Íarla y en elIa efectuará la in, 
h l e m ¿ Jí] teíÍerí^ deT la Sección de flechas, de los em-
^ á n % a H a s F W ^ ^ AsimÍSmo S6 in'dUgU' 
el T - S í r r ? ^ 1 1 diversas jerarquías y person ̂ ^«des. E n 
OS I » 6 ^ " ^ de campamentos. 
peo a cualquier p ^ , . 
tenecen todo:- . •] 
izquierda. Estos M* ] ^ «' 
tas, añade ei diario, sj™' p 
muy numerosos 7 f^" 
dios se eüí. '̂ - í 
tor WeJls, quien 
pió de ia guer 
URSS declaró que 
rra habla, ya gaza 
rra y podía echar; 
cansar y aíuva 
eucarnízadahieflíe 
sión del 
clarado anteestud^ 4 • a> 
iera ^ v 
ia ayuda P , n * * 
